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Fondée par Marguerite Bourgeoys à Montréal au milieu du xviie siècle, la com-
munauté religieuse enseignante de la Congrégation Notre-Dame essaime par la 
suite dans la vallée du Saint-Laurent, implantant dix-neuf établissements avant 
1840. Les religieuses établissent une première école hors Québec en 1841 à 
Kingston, nouvelle capitale du Canada-uni. Elles inaugurent ainsi une tradition 
de desserte des catholiques de langue anglaise presqu’autant que de langue 
française. Aux États-unis, hormis une fondation tardive à New York, les quinze 
établissements fondés entre 1860 et 1900 se partagent entre le Midwest et 
la Nouvelle-Angleterre. 
La Congrégation Notre-Dame 
aux États-unis
Par Marc St-Hilaire
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